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J1KA dulu anak akanberbanggadengan airtangan ibu ap bila
menikmati·makananmasa-
kan mereka, tetapi kini
jarang sekaliperkaraseum-
pama ini diberi perhatian
meskipunia tetapmenjadi
kebanggaankeluarga seki-
ranya kelebihan terbabit
masihdimiliki.
Perubahan gaya hidup
moden yang menyaksikan
semakinramai wanita 'ter-
paksa'bekerjakeranamem-
punyai kelayakan untuk
berbuat demikian selain
bagi membantumengukuh-
kanekonomikeluarga,turut
mengundangkepadasituasi
dapurtakberasap!
Ibu yang juga wanita
bekerjaya apa lagi yang
menjawat jawatan tinggi
lebihbanyakmenghabiskan
masadi pejabatberbanding
di rumah sehinggamemak-
sa mereka m~ncari jalan
penyelesaian penyediaan
makananuntuk seisi kelu-
argadenganmakandi luar.
Ketua Jabatan Pemajuan
Profesionaldan Pendidikan
Lanjutan, Universiti Putra
Malaysia (UPM), Dr Ismi
Arif Ismail, berkataantara
faktor yang menyebabkan
budaya memasak luntur
kerana perubahan cara
hidupmasyarakatmoden.
"Semakin ramai wanita
memegangjawatan profe-
sionalsehinggakesuntukan
masa untuk menjalankan
tugas itu dan jalan mudah
menyelesaikantugas yang
selama ini dipikul wanita
ialahmengajakahlikeluarga
makandi luar,"katanyapada
pertemuandenganSastera
di Serdang,baru-baruini.
Segala-galanyaitu dilaku-
kan denganharapansedikit
masa yang terluang boleh
digunakan·untuk memba-
suhdanmenggosokpakaian
serta menguruskankeper-
luan harian anak, tetapi
"Untuk
membolehkan
budayadapur
berasap
berlangsungdalam
sesebuahkeluarga,
budayamemasak
di rumahperlu
dilakukansejak
awalperkahwinan
olehsetiap
pasangankeranaia
juga menyumbang
kepada
keharmonianrumah
tangga"
Dr Ism; Ar;f Ismail
KetuaJabatan Pemajuan
Profesionaldan Pendidikan
Lanjutan, UPM
merekasudahterlepaspelu-
ang untuk mengeratkan
hubungankekeluargaandi
mejamakan.
"Waktu makan paling
penting dalam kehidupan
sesebuahkeluarga kerana
masaini seluruhahli akan
berkumpul dan ibu bapa
berpeluangberkomunikasi
dengananak selepasseha-
rian sibuk dengantugasdi
pejabat,"jelasnya.
Baginya perubahanyang
semakin mendapattempat
dalammasyarakatMalaysia
kini akan menyumbang
kepadakeruntuhaninstitusi
kekeluargaankerana ahli
keluarga tidak lagi dapat
berkongsipengalamandan
kisahketikadi mejamakan.
"Mereka tidak berpe-
luangmelakukanini kerana
tidak banyak masa dapat
diluangkandi mejamakan
dan terpaksa berjaga-jaga
ketikaberkongsiceritabagi
mengelakkan kisah yang
dikongsidaripadadidengari
pihaklain,"ujarnya.
Selain itu, keluargayang
memilih untuk makan di
luar sebenarnyaterdedah
kepada bahaya makanan
tidakbersihdanbolehmenje-
jaskankesihatandi samping
kecenderunganmengambil
makanan kurang khasiat
sertaterdedahtinggikepada
makananberperisa.
Justeru, beliau menasi-
hatkan wanita berkerjaya
agarmengaturstrategibagi
mengembalikan budaya
memasakdi rumah dengan
menyediakanmenuringkas,
menggalakkananak men-
cuci dan memotongsayur-
sayuran, manakala suami
mengambilsikapsediauntuk
tidakbanyakkerenah.
"Memandangkan isteri
Macammananak masak
kalaudahterlaluletihdan
makanpunsikitaje.Buatpenat
badandanbuangmasaaje.
sudah membantumening-
katkan ekonomi keluarga,
suami sewajarnya ringan
tulang dengan membantu
isteri. Pasti mereka juga
boleh sekali sekala mema-
saknasi,menggorengsayur,
ikan atau ayam," ujarnya
yangtermasukdalamkelom-
poksuamiringantulang.
Penolong Pendaftar,
AkademiPengajianMelayu
(APM), Universiti Malaya
(UM), Nik Shahrizan Nik
Mad, pula melihat senario
dapurtidakberasapsebagai
kelemahanwanitadanakan
memberikesannegatifkepa-
dakeluargamerekasehingga
dianggapsebagaitidaktahu
mendidikanak.
"Zamanduluanakperem-
puan yang sudah cukup
umur berusia sekitar 15
hingga17tahunakandiajar
memasak.Anak perempuan
yang tidak tahu memasak
akan dianggaptidak layak
untuk berkahwin apatah
lagi untuk berkeluarga,"
jelasnya.
Bagaimanapun, baginya
konsep seperti itu sudah
tidak relevanekoranperali-
hanzamandansuatuperka-
" Budayadapur
tidakberasap
jika berterusan
akanmenjejaskan
hubungan
kekeluargaandalam
jangka panjang.
Bagaimanapun
tidaksalah
untukmembeli
makanandi luar
danseisikeluarga
menikmatinya
di rumah kerana
pendekatanterbabit
dapatmengatasi
masalahini"
Nik Shahrizan
NikMad
Penolong Pendaftar,Akademi
PengajianMelayu,UM
ra biasa jika dapur tidak
berasap, memandangkan
sernakin ramai isteri juga
berfungsi sebagai wanita'
berkerjayasehinggaperkara
terbabitditerimaumum.
"Hakikatdapurtidakber-
asapterpaksaditerimakera-
na sesetengahdaripadakita
sudahkeluar bekerjasejak
jam 6.30pagiuntukke peja-
batbagimengelakkankese-
sakanlalulintasdanpulang
padajam 8 atau 9 malam
dalam keadaan keletihan
danmemasaksudahmenjadi
perkarakedua,"jelasnya.
